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Challenging Physical Inactivity in Childhood and 
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41の 短 時 間 の 口 頭 発 表（Mini-Oral Sessions），30
の 口 頭 発 表 付 ポ ス タ ー（Conventional print poster 
sessions），画面提示式ポスター（E-posters）の他に，
学会行事としてOpening Ceremony（写真５：Opening 




30が発表時間で，その後にYIA Award, Presidential 
Lecture, Closing ceremonyとなっていた。

















　 我 々 の 発 表 は，「Health condition, lifestyle and 
cognitive function classified by exercise behavior 











































































３）ECSS2017：Satell ites , ECSS Workshops & 
Sponsored Workshop, Parallel Programme, 22th 
Annual Congress of ECSS Final Programme, PP. 
15(2017)
４）ECSS2017：JSPFEM-ECSS Exchanges symposium, 
Parallel Programme, 22thAnnual Congress of ECSS 























10）ECSS：Congress History, ECSS Vienna 2016,
http://sport-science.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=600（2017/09/20）




12）ECSS：Congress History, ECSS Amsterdam 2014,
http://sport-science.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=506&Itemid=124
（2017/09/20）
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